POLA PENDAMPINGAN  LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) 

RUMPUN TJOET NJAK DIEN YOGYAKARTA BAGI PEKERJA 






















Tabel 5. Pedoman Observasi  
Hal Deskripsi 
1. Lokasi dan Keadaan Penelitian 
a. Letak dan Alamat 
b. Status Bangunan 
c. Kondisi bangunan dan Fasilitas         
2. Visi dan Misi 
3. Struktur Kepengurusan 
4. Keadaan pengurus 
a. Jumlah 
5. Data pekerja rumah tangga Binaan 
a. Jumlah 
6. Pendanaan 
7. Program  Pekerja Rumah Tangga 
a. Tujuan 
8. Kegiatan pendampingan pekerja rumah 
tangga 
a.  Pendampingan yang diberikan 
b. Materi pendampingan 
c. Manfaat pendampingan 










1. Melalui Arsip Tertulis 
a.  Sejarah Berdirinya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Tjoet 
Njak Dien.  
b.  Visi dan Misi Berdirinya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun 
Tjoet Njak Dien.  
c.  Arsip Data  pekerja rumah tangga binaan Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) Rumpun Tjoet Njak Dien.   
2. Foto 
a. Gedung atau Fisik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Tjoet 
Njak Dien.  
b. Fasilitas yang dimiliki Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun 
Tjoet Njak Dien.  











Untuk Pengelola Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tjoet Njak Dien.  
I. Identitas Diri 
1.  Nama   :   (Laki-Laki/Perempuan) 
2.  Jabatan   : 
3.  Usia    : 
4.  Agama   : 
5.  Pekerjaan  : 
6.  Alamat   : 
7. pendidikan terakhir : 
II. Identitas Diri Lembaga 
1. Kapan LSM Rumpun Tjoet Njak Dien berdiri? 
2. Apakah tujuan berdirinya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun  
Tjoet Njak Dien? 
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) Rumpun  Tjoet Njak Dien? 




5. Berapa jumlah tenaga dan adakah syarat-syarat menjadi pengelola Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun  Tjoet Njak Dien? 
6. Bagaimana cara rekruitmen pengurus/pengelolah dilakukan? 
7. Apakah ada panduan khusus untuk jadi pendamping pekerja rumah tangga 
di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun  Tjoet Njak Dien? 
8. Bagaimana peran pengelola dalam penyelenggaraan program pekerja rumah 
tangga? 
9. Program apa saja yang telah dilakukan oleh LSM Rumpun  Tjoet Njak 
Dien? 
10. Apakah program-program yang diadakan tadi semuanya berhasil? 
11. Kalau ada yang tidak berhasil, apa saja kendalanya? 
III. Sarana dan Prasarana  
1. Dana 
a. Berapa besar dana yang diperlukan untuk kegiatan program 
pendampingan pekerja rumah tangga Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) Rumpun  Tjoet Njak Dien? 
b. Dari manakah dana tersebut didapatkan? 
c. Bagaimana pengelolaan dana tersebut? 
2.    Tempat peralatan 
a.  Status tempat milik siapa? 
b. fasilitas yang dipergunakan apa saja dan dari mana diperolehnya? 
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IV.  Pekerja Rumah Tangga Binaan dan program LSM Rumpun  Tjoet Njak   
Dien  
1. Berapa jumlah pekerja rumah tangga yang menjadi warga binaan 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun  Tjoet Njak Dien? 
2. Bagaimana cara rekruitmen pekerja rumah tangga (PRT) binaan Rumpun 
Tjoet Nyak Dien ? 
3. Bagaimana respon pekerja rumah tangga terhadap binaan terhadap 
program-program yang ditawarkan oleh LSM Rumpun  Tjoet Njak Dien? 
4. Bagaimana motivasi pekerja rumah tangga binaan LSM Rumpun  Tjoet 
Njak Dien dalam mengikuti program-program yang ada di  Rumpun  
Tjoet Njak Dien? 
5. Apakah program-program yang telah dirancang oleh LSM Rumpun  
Tjoet Njak Dien telah mampu menjawab kebutuhan pekerja rumah 
tangga binaan Rumpun  Tjoet Njak Dien?  
6. (kalau iya) kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan PRT? 
7. Apakah ada kendala yang dihadapi Rumpun Tjoet Nyak Dien  dalam 
mengelola dan membina pekerja rumah tangga? 
8. (kalau ada) kendala yang seperti apa yang dihadapi? 
9. Bagaimana pola pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun 
Tjoet Nyak Dien bagi pekerja rumah tangga berbasis hak asasi manusia? 
10. Apakah ada pendekatan khusus dalam pelaksanaannya di dalam 
pendampingan? 
11. (kalou ada) pendekatan khusus yang seperti apa? 
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12. Bagaimana tindak lanjut dari setiap program pendampingan pekerja 
rumah tangga? 
13. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam setiap pelaksaanan 
program di  Rumpun Tjoet Nyak Dien? 
14. Harapan apa saja yang ingin di capai oleh LSM Rumpun Tjoet Nyak 
Dien dalam setiap pelaksanaan program yang ada di LSM Rumpun Tjoet 
Nyak Dien ini (terutama program pendampingan PRT)? 
15. Apakah LSM Rumpun Tjoet Nyak Dien pernah menangani  kasus yang 
dihadapi Pekerja Rumah Tangga? 
16. (Kalau ada)  kasus yang seperti apa?                
17. Bagaimana cara penanganannya?  
18. Apakah semua kasus yang di hadapi pekerja rumah tangga bisa di 
selesaikan oleh LSM Rumpun Tjoet Nyak Dien ini? 












Untuk Pendamping Pekerja Rumah Tangga Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) Rumpun Tjoet Nyak Dien 
 
 I. Identitas Diri 
1. Nama   :   (LakiLaki/Perempuan) 
2. Usia   : 
3. Agama   : 
4. Pekerjaan  : 
5. Alamat   : 
6. pendidikan terakhir : 
a. Apa yang mendorong Anda menjadi pekerja sosial? 
b. Sejak kapan Anda menjadi pekerja sosial? 
c. Dimana lokasi pendampingan bagi pekerja rumah tangga? 
d. Mengapa memilih lokasi tersebut? 
e. Kapan waktu pelaksanaan pendampingan pekerja rumah tangga? 
f. Apakah tujuan dari pendampingan pekerja rumah tangga? 




h. Apa saja materi  yang diberikan dalam pendampingan pekerja rumah 
tangga? 
i.  Apakah ada matei keterampilan atau lifeskill yang diberikan dalam 
pendampingan? 
j. (Kalau ada) keterampilan seperti apa yang diberikan? 
k. Tugas apa yang Anda lakukan dan siapa yang memberi tugas Anda untuk 
menjalankan pendampingan pekerja rumah tangga? 
l. Bagaimana cara Anda dalam melaksanakan tugas tersebut? Apakah ada 
pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas? 
m. Kepada siapa Anda mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas 
tersebut? Apakah ada sangsi untuk yang melakukan kesalahan, dan apa 
bentuknya? 
n. Apakah ada bentuk kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, oleh 
siapa, dan bagaimana bentuknya? 
o. Apakah Anda melakukan pendampingan terhadap pekerja rumah tangga di 
LSM Rumpun  Tjoet Njak Dien? 
p. (Kalau iya) pendampingan seperti apa yang anda lakukan? 
q. Melalui program apa saja Anda melakukan pendampingan pada pekerja 
rumah  tangga? 
r. Bagaimanakah bentuk pendampingan yang Anda lakukan terhadap pekerja 




s. Selama ini apakah ada pekerja rumah tangga yang mengemukakan 
masalah yang dihadapi? 
t. Apabila ada bagaimana usaha yang Anda lakukan sebagai pendamping 
dari pekerja rumah tangga tersebut? 
u. Apakah anda pernah menangani kasus-kasus permasalahan yang dihadapi 
PRT? 
v. (Kalau iya) kasus seperti apa? Dan bagaimana cara menanganinya?  
w. Apakah ada faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 
pelaksanaan pendampingan ? 
II. Pendapat  
1. Bagaimanakah pendapat Anda mengenai pengelolaan Rumpun Tjoet Nyak 
Dien? 
2. Apakah menurut Anda pelaksanaan pendampingan yang dilakukan sudah 
efektif? 
3. Bagaimanakah sebaiknya bentuk pelaksanaan pendampingan yang efektif 











Untuk Pekerja Rumah Tangga Binaan  Rumpun Tjoet Njak Dien 
Identitas Diri   
1 . Nama    :  (Laki-Laki/Perempuan) 
2.  Umur    : 
3.  Agama    : 
4.  Alamat Asal    : 
5.  Pendidikan Terakhir   : 
7.  Pekerjaan/Kegiatan 
a. Sebelumnya   : 
b. Sekarang   : 
c. Penghasilan   : 
1. Sudah berapa lama Saudara menjadi pekerja rumah tangga? 
2. Motivasi apa yang mendorong Saudara menjadi pekerja rumah 
tangga? 
3. Apakah Saudara masih berhubungan dengan orang tua/keluarga? 
4. Apakah Saudara mempunyai tempat tinggal yang menetap?Di 
mana? 
5. Apakah Saudara merasa aman tinggal di tempat tersebut? 
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6. (kalau iya) anda tinggal dengan siapa? 
7.  Sudah berapa lama Saudara menjadi pekerja rumah tangga binaan 
di Rumpun Tjoet Njak Dien? 
8. Apakah Saudara senang mengikuti organisasi yang ada di Rumpun 
Tjoet Nyak Dien? 
9. (Kalau iya) kenapa anda mengikuti organisasi di Rumpun Tjoet 
Nyak Dien? 
10. Bagaimana pendapat Saudara dengan kehadiran  ini Rumpun Tjoet 
Nyak Dien? 
11. Menurut Saudara bagaimana fasilitas yang diberikan oleh Rumpun 
Tjoet Nyak Dien? 
12. Apakah di sini Saudara mendapatkan Pendidikan dan  Pelatihan 
Ketrampilan? 
13. (Kalau Iya) Kegiatan apa yang Saudara ikuti? 
14. Manfaat apa yang Saudara rasakan dengan mengikuti kegiatan 
tersebut? 
15. Apakah ada yang mendampingi di dalam pelaksanaan kegiatan 
tersebut? 
16. Apa yang dilakukan pendamping selama kegiatan tersebut 
berlangsung? 
17. Apakah anda pernah mengalami Masalah dalam pekerjaan anda ? 
18. (kalau Iya) Masalah apa  yang anda hadapi? 
19. Apakah anda pernah terlibat kasus dalam pekerjaan anda? 
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20. (kalau iya) kasus apa yang pernah anda alami?  
21. Apakah anda pernah mengalami konflik  dengan  majikan anda? 
22. (kalau iya) konflik seperti apa? dan kenapa bisa terjadi konflik 
antara anda dan majikan anda? 
23. Menurut anda bagaimana peran LSM Rumpun Tjoet Nyak Dien 
dalam mengahapi masalah anda, apakah biasa saja tidak 
mempedulikan, atau sangat peduli? 
24. Apakah Saudara pernah mengajukan keluhan/permasalahan kepada 
pendamping, jika pernah masalah apa? 
25. Jika pernah bagaimana tanggapan pendamping terhadap keluhan 
Saudara tersebut? 
26. Menurut Saudara bagaimana peran pendamping selama ini? 
Apakah biasa, tidak mempedulikan, atau sangat peduli? 
27. Bagaimana kedekatan Saudara dengan para pendamping? Jauh, 
dekat atau kekeluargaan? 
28. Apakah Saudara menginginkan pendidikan pelatihan ketrampilan 
yang sesuai dengan keinginan Saudara? 
29. (Kalau Iya) Pendidikan pelatihan ketrampilan apa yang Saudara 
inginkan? 
30. Apakah Saudara mempunyai rencana untuk meninggalkan 
pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga? 








1. Nama   :   (LakiLaki/Perempuan) 
2. Usia   : 
3. Agama   : 
4. Pekerjaan  : 
5. Alamat   : 
6. Pendidikan terakhir  : 
a. Apakah anda senang dan mendukung kegiatan pendampingan di 
LSM Rumpun  Tjoet Nyak Dien ini? 
b. Kalau ya/tidak, mengapa? 
c. Apakah gaji yang anda berikan sudah sesuai dengan UMR 
Yogyakarta sekarang?  
d. Kalau sesuai, berapa anda memberikan gaji kepada PRT anda? 
e. Apakah ada kesepakatan antara anda dengan PRT dalam perjanjian 
kerja? 
f. Kalau ada, perjanjian seperti apa dalam kesepakatan anda? 




h. Kalau iya, kesalahan seperti apa yang di lakukan PRT anda? 
i. Apakah hubungan anda dekat dengan PRT anda? 
j. Kalau dekat, seperti apa kedekatan anda dengan PRT anda? 
k. Apakah anda mengangap PRT anda seperti keluarga atau sebagai 
pembantu anda saja? 
l. Menurut anda , apakah ada perubahan dari PRT setelah mengikuti 
program pendampingan di LSM Rumpun  Tjoet Nyak Dien ini? 
m. Kalau ada, perubahan yang seperti apa setelah mengikuti program 
















CATATAN LAPANGAN I 
 
Tanggal   : 5 Oktober 2011 
Waktu    : 11.30-13.05 WIB 
Tempat   : kantor LSM Rumpun Tjoet Njak Dien,  
Kegiatan   : Observasi Awal 
Deskripsi 
Pada hari ini Peneliti datang ke kantor  LSM Rumpun Tjoet Njak 
Dien yang beralamatkan di Sorosutan, Umbul Harjo, Yogyakarta dengan 
tujuan mengadakan observasi awal untuk mendapatkan informasi 
mengenai LSM Rumpun Tjoet Njak Dien dan program-program untuk 
Pekerja Rumah Tangga yang diselenggarakan. Ketika peneliti tiba di sana, 
peneliti hanya bertemu dengan “Rt” yang sedang bertugas menjaga kantor 
LSM Rumpun Tjoet Njak Dien. Peneliti kemudian menyapa “Rt” peneliti 
pun disambut dengan sapaan yang manis dan saling berkenalan. Dan 
peneliti pun menjelaskan maksud kedatangan peneliti, kemudian peneliti 
menanyakan mengenai program-program pekerja rumah tangga di LSM 
Rumpun Tjoet Njak Dien. Mbk “Rt” memaparkan dan menerangkan 
peneliti mengenai program-program pekerja rumah tangga (PRT) yang ada 
di LSM Rumpun Tjoet Njak Dien dengan cukup detail dan disampaikan 
dengan ramah. Program-program yang dipaparkan tersebut meliputi 
program Pendampingan, Advokasi, Sekolah PRT, Pendidikan Alternatif 
PRT, Forum komunikasi PRT, Pembentukan serikat PRT . Setelah peneliti 
merasa cukup mendapatkan informasi mengenai program-program LSM 
Rumpun Tjoet Njak Dien, peneliti pun memohon pamit dengan Mbk “Rt” 
dan menyampaikan akan datang lagi ke LSM Rumpun Tjoet Njak Dien 
untuk mengadakan penelitian. 
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CATATAN LAPANGAN II 
 
Tanggal   : 25 Oktober 2011 
Waktu    : 13.00-14.00 WIB 
Tempat   : Kantor LSM Rumpun Tjoet Njak Dien 
Kegiatan   : Menceritakan Rencana Penelitian  
Deskripsi 
Pada hari ini, Peneliti datang ke kantor LSM Rumpun Tjoet Njak 
Dien. Maksud kedatangan peneliti adalah untuk menceritakan mengenai 
rencana penelitian. Disana peneliti bertemu dengan “Al” selaku staf 
kesekretariatan. Peneliti pun menyapa “Al’ dan menjelaskan maksud 
kedatangan peneliti. Setelah berbincang-bincang dengan “Al”, peneliti 
kemudian bertemu dengan “Sl” selaku pendamping pekerja rumah tangga. 
Peneliti menjelaskan mengenai rencana penelitian di LSM Rumpun Tjoet 
Njak Dien dengan “Sl”. Kemudian setelah cerita mengenai rencana 
penelitian,  “Sl’ pun menerima rencana peneliti tersebut dengan baik dan 
memberikan dukungan. Selain itu peneliti diperbolehkan melakukan 
penelitian dengan surat ijin penelitian dapat menyusul. Dan peneliti juga di 
perbolehkan meminjam buku-buku tentang pendampingan dan buku 
tentang pekerja rumah tangga. Peneliti pun meminjam buku dan memilih-
milih buku. Setelah buku di dapatkan oleh, peneliti memohon pamit dan 







CATATAN LAPANGAN III 
 
Tanggal   : 25 Desember 2011 
Waktu    : 10.30-12.00 WIB 
Tempat   : Karangwaru, Tegalrejo kota Yogyakarta 
Kegiatan   : Observasi lokasi penelitian  
Deskripsi 
Pada hari ini, peneliti datang ke Rumpun Tjoet Njak Dien untuk 
janjian terlebih dahulu bersama “Jm” selaku pendamping pekerja rumah 
Sebelumnya peneliti sudah contact melalui SMS dengan mbak “Jm” 
selaku pendamping LSM Rumpun Tjoet Njak Dien untuk bertemu disana. 
Setelah bertemu dengan mbak “Jm” peneliti langsung di ajak ke lokasi 
pendampingan pekerja rumah tangga yang bertempat di Karangwaru, 
Tegalrejo yang melalui OPERATA. Ketika peneliti tiba,  pendamping 
mbak “Sl”, dan Pekerja Rumah Tangga, menyambut peneliti dengan 
sangat hangat. Peneliti menjelaskan maksud kedatangan peneliti kepada 
pendamping, bahwasanya peneliti akan mengadakan penelitian mengenai 
“Pola Pendampingan Rumpun Tjoet Njak Dien bagi pekerja rumah 
tangga” yang sebelumnya sudah mendapatkan ijin dari pengelola LSM 
Rumpun Tjoet Njak Dien. Pendamping pun menyambut dengan baik dan 
mendukung rencana peneliti tersebut dan akan membantu. 
Setelah bertemu dengan pendamping dan berkenalan dengan PRT 
peneliti meminta ijin untuk melihat pelaksanaan pendampingan PRT yang 
akan dilaksanakan minggu berikutnya dan kemudian peneliti berpamitan 




CATATAN LAPANGAN IV 
 
Tanggal   : 16 Februari 2012 
Waktu    : 11.30-13.30 WIB 
Tempat   : Kantor  LSM Rumpun Tjoet Njak Dien 
Kegiatan   : Menyerahkan Surat ijin Penelitian 
Deskripsi 
Hari ini peneliti datang ke  LSM Rumpun Tjoet Njak Dien untuk 
menyerahkan surat ijin penelitian kepada “Al” selaku staf kesekretariatan 
Ketika peneliti menyerahkan surat ijin penelitian tersebut, kepada “Al” 
memeriksa dan membaca terlebih dahulu dan kemudian memberikan 
dukungan serta motivasi kepada peneliti agar dalam pelaksanaan 
penelitian tidak ada hambatan dan berjalan lancar sesuai rencana. Selain 
itu, untuk mendapatkan deskripsi LSM Rumpun Tjoet Njak Dien, Mbk 
“Al” menyarankan peneliti agar bertemu lagi dengan mengadakan janjian 
terlebih dahulu. Setelah berbincang-bincang dengan Saudara “Al” peneliti 
meminjam buku dan membaca buku dan peneliti pun di ajak oleh saudara 
“Al” untuk mengikuti acara rapat PRT  dan Forum komunikasi PRT, dan 
peneliti pun ikut, suasana yang ada sangat menyenangkan, orang-orang 
yang datang banyak dan ada pekerja rumah tangga juga, setelah acara 







CATATAN LAPANGAN V 
 
Tanggal   : 20 Februari 2012 
Waktu    : 11.15-13.00 WIB 
Tempat   :  Karangwaru Bener Tegalrejo Godean 
Kegiatan  : Observasi Pendampingan pekerja rumah tangga 
Deskripsi 
Hari ini, peneliti datang ke lokasi pendampingan untuk memulai 
penelitian dengan melihat pelaksanaan pendampingan. Peneliti datang ke 
lokasi pendampingan pekerja rumah tangga bersama mbak “Jm” dan mbak 
“Sl” selaku pendamping LSM Rumpun Tjoet Njak Dien.  
Dalam kegiatan pendampingan, Pendamping mengadakan kegiatan 
Pengajaran dengan materi yang diberikan oleh pendampingan adalah 
pendidikan alternatif pekerja rumah tangga seperti baby sister, 
kerumahtanggan, londry, pramukti. Sebelum memulai pendampingan, 
pendamping mengkelompokan anggota pekerja rumah tangga terlebih 
dahulu. Peneliti melihat sikap pekerja rumah tangga sangat antusias dan 
senang mengikuti kegiatan pendampingan tersebut. Pendamping dengan 
pekerja rumah tangga sangat akrab, ini terlihat dari interaksi (komunikasi) 







CATATAN LAPANGAN VI 
 
Tanggal   : 8 Maret 2012 
Waktu    : 14.15-17.00 WIB 
Tempat   : Nitikan UmbulHarjo 
Kegiatan  : Wawancara dengan pekerja rumah tangga                              
Deskripsi 
Pada hari ini, peneliti datang  ke lokasi pekerja rumah tangga 
tepatnya di daerah Nitikan Umbulharjo. Peneliti pun disambut dengan 
sangat ramah dan menyenangkan. Disini peneliti mewawancarai pekerja 
rumah tangga dengan 5 pekerja rumah tangga dengan bergiliran yang 
peneliti wawancarai yaitu “Kt” yang berumur 36 tahun menjadi pekerja 
rumah tangga sudah 6 tahun, “Yl” yang berumur 18 tahun menjadi pekerja 
rumah tangga sejak 2 tahun, “At” yang berumur 25 tahun menjadi pekerja 
rumah tangga sudah 2 tahun, “Tn” yang berumur 26 tahun sudah menjadi 
pekerja rumah sudah 3 tahun dan “Tr” yang berumur 25 tahun sudah 
menjadi pekerja rumah tangga selama 5 tahun terahir. Kesimpulan dari 
hasil wawancara yang peneliti dapatkan yaitu bahwasanya pekerja rumah 
tangga sangat senang, merasa nyaman, dan cukup antusias mengikuti 
kegiatan pendampingan dan berharap ada tindak lanjut dari kegiatan 
pendampingan tersebut dan pekerja rumah tangga juga sangat senang 
apabila mereka mendapat dampingan dari LSM Rumpun Tjoet Njak Dien 
ketika mendapat masalah dalam pekerjaanya. Rata-rata pekerja rumah 
tangga tersebut adalah masyarakat yang putus sekolah dan alasan mereka 
menjadi pekerja rumah tangga karena ajakan dari teman, cuma iseng-




 CATATAN LAPANGAN VII 
Tanggal   : 10 Maret 2012 
Waktu    : 14.00-17.45 WIB 
Tempat   : Perumahan Griya Surya Asri 1 dan 2 
Kegiatan   : Wawancara dengan Majikan 
Deskripsi 
Pada hari ini peneliti datang ke untuk bertemu dengan majikan 
pekerja rumah tangga. Sebelumya peneliti sudah contact melalui SMS 
untuk bertemu dan datang kerumahnya. Tujuan peneliti untuk bertemu 
dengan majikan Ibu “Ds” yang sudah memperkerjakan jasa pekerja rumah 
tangga selama 5 tahun, Ibu “Dy” yang sudah memperkerjakan jasa pekerja 
rumah tangga selama 3 tahun dan Ibu “An”  yang sudah memperkejakan 
jasa pekerja rumah tangga selama 3 tahun adalah untuk mengadakan 
interview (wawancara) tentang pendampingan  yang diadakan oleh LSM 
Rumpun Tjoet Njak Dien dan masalah pekerjan yang di lakukan oleh 
pekerja rumah tangga dalam bekerja. Ketika peneliti tiba di lokasi, Ibu 
“Dy”, Ibu “Ds”, ibu “An” menyambut peneliti dengan hangat. Peneliti 
melakukan interview dengan bergiliran datang kerumah mereka masing-
masing, yang pertama peneliti melakukan interview dengan ibu ”Ds” lalu 
yang ke dua dengan ibu “Dy” dan  yang ke tiga peneliti datang kerumah 
ibu “An”. peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang perubahan 
apa yang di dapat PRT setelah mengikuti pendampingan Rumpun Tjoet 
Njak dien dan pertanyaan masalah apa yang pernah di alami majikan 
dengan PRT. Kesimpulan yang bisa peneliti tarik dari interview tersebut, 
bahwasanya yang menyebabkan majikan marah kepada PRTnya karena 
PRT sering malas dalam bekerja kadang asal-asalan dalam bekerja bahkan 




CATATAN LAPANGAN VIII 
 
Tanggal   : 11 Maret 2012 
Waktu    : 15.00-17.30 WIB 
Tempat  : Perumahan Gria Indah dan Karangwaru Bener Tegalrejo 
Godean 
Kegiatan   : Wawancara dengan Majikan 
Deskripsi 
Pada hari ini peneliti datang lagi ke 2 kalinya  untuk bertemu 
dengan majikan pekerja rumah tangga. Seperti biasa sebelumya peneliti 
sudah contact melalui SMS untuk bertemu dan datang kerumahnya. 
Tujuan peneliti untuk bertemu dengan majikan Ibu “Mt” yang sudah 
memperkerjakan jasa pekerja rumah tangga selama 4 tahun, Ibu “Dd” yang 
sudah memperkerjakan jasa pekerja rumah tangga selama 8 tahun  adalah 
untuk mengadakan interview (wawancara) tentang pendampingan  yang 
diadakan oleh LSM Rumpun Tjoet Njak Dien dan masalah pekerjan yang 
di lakukan oleh pekerja rumah tangga dalam bekerja. 
 Ketika peneliti tiba di lokasi, Ibu “Mt”, dan Ibu “Dd” menyambut 
peneliti dengan hangat. Peneliti melakukan interview dengan bergiliran 
datang kerumah mereka satu persatu, yang pertama peneliti melakukan 
interview dengan ibu ”Dd” lalu yang ke dua dengan ibu “Mt”. peneliti 
memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang perubahan apa yang di dapat 
PRT setelah mengikuti pendampingan Rumpun Tjoet Njak dien dan 
pertanyaan masalah apa yang pernah di alami majikan dengan PRT.  
Sambil bercanda-canda yang sangat mengasikkan, dan ibu “Mt” 
menceritakan pernah ada masalah dengan PRT dan ibu “Dd” lebih tertarik 
dengan PRT yang mempunyai sopan santun. Dari kesimpulan yang bisa 
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peneliti tarik dari interview ini ternyata kesimpulannya sama saja yang 
menyebabkan majikan marah kepada PRT nya karena PRT sering malas 
dalam bekerja kadang asal-asalan dalam bekerja bahkan ada yang 
mengerjakan setengah hati dan maunya naik gaji saja. Setelah peneliti 

















CATATAN LAPANGAN IX 
 
Tanggal   : 21 Maret 2012 
Waktu    : 11.30-14.00 WIB 
Tempat   : Kantor Rumpun Tjoet Njak dien 
Kegiatan   : Wawancara dengan Pendamping  
Deskripsi 
Pada hari ini peneliti datang ke LSM Rumpun Tjoet Njak dien 
untuk bertemu dengan mbak “Jm” dan mbak “Sl” selaku pendamping 
pekerja Rumah tangga LSM Rumpun Tjoet Njak dien. Sebelumya peneliti 
sudah contact melalui SMS untuk bertemu di tempat tersebut. Tujuan 
peneliti untuk bertemu mbak “Jm” dan mbak “Sl” adalah untuk 
mengadakan interview (wawancara) tentang pendampingan pekerja rumah 
tangga yang diadakan oleh LSM Rumpun Tjoet Njak dien. 
Ketika peneliti tiba, mbak “Jm” dan mbak “Sl” menyambut peneliti 
dengan hangat. Peneliti melakukan interview dengan bergiliran, yang 
pertama peneliti melakukan interview dengan mbak “Sl” dan yang kedua 
dengan mbak “Jm”. Peneliti memberikan cukup banyak pertanyaan 
mengenai pendampingan LSM Rumpun Tjoet Njak dien bagi pekerja 
rumah tangga agar informasi yang peneliti dapatkan komprehensif dan 
representatif. Kesimpulan yang bisa peneliti tarik dari interview tersebut, 
bahwasanya rata-rata pendamping LSM Rumpun Tjoet Njak dien memiliki 
concern dan jiwa sosial yang cukup tinggi terhadap nasib pekerja rumah 
tangga. Tujuan diadaknnya kegiatan pendampingan pekerja rumah tangga 
adalah Menjadikan pekerja rumah tangga yang mandiri, Menjadikan PRT 
yang profesional terhadap pekerjaannya, Memberikan bekal pengetahuan 
terhadap pekerja rumah tangga agar mereka sadar atas hak dan kewajiban 
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yang mereka miliki, Mengembalikan hubungan yang harmonis pekerja 
rumah tangga dengan majikan agar tidak terjadinya Konflik antar mereka 
LSM Rumpun Tjoet Njak dien mempunyai dua pendampingan yaitu yang 
pertama pendampingan litigasi adalah pendampingan apabila ada PRT 
yang mengalami masalah dan harus di dampingi  untuk memperjuangkan 
nasib-nasib PRT dan yang kedua pendampingan non litigasi yaitu 
pendampingan yang memberikan bekal pengetahuan sesuai minat bakat 
dari PRT itu sendiri seperti londry, kerumahtanggan, pramurukti, baby 
sister dll. LSM Rumpun Tjoet Njak dien juga melakukan tindak lanjut dari 














CATATAN LAPANGAN X 
 
Tanggal   : 23 Maret 2012 
Waktu    : 10.15 -12.40 WIB 
Tempat   : Kantor LSM Rumpun Tjoet Njak dien 
Kegiatan   : Meminta Data Deskripsi LSM Rumpun Tjoet Njak dien 
Deskripsi 
Pada hari ini peneliti datang ke Rumpun Tjoet Njak Dien untuk 
bertemu dengan katua LSM Rumpun Tjoet Njak dien yaitu Mbk “Lt” 
untuk meminta data dan mengadakan wawancara mengenai deskripsi LSM 
Rumpun Tjoet Njak Dien. Ketika peneliti tiba di lokasi, Mbk “Lt” 
menyambut peneliti dengan ramah dan baik. Setelah peneliti menjelaskan 
maksud dan tujuan kedatangan, kemudian peneliti pun memulai 
wawancara dengan menanyakan hal yang pertama yaitu mengenai sejarah 
berdirinya LSM Rumpun Tjoet Njak Dien, Visi dan Misinya, program-
program yang dilaksanakan, serta pendanaan program LSM Rumah 
Impian.  
Untuk data mengenai struktur kepengurusan, keadaan pengurus, 
data pekerja rumah tangga, dan fasilitas yang ada di LSM Rumpun Tjoet 
Njak Dien akan menyusul diberikan lewat email oleh mbk “Al”. mbk “Lt” 
menjelaskan dan memaparkan deskripsi LSM Rumpun Tjoet Njak Dien 
dengan cukup detail dan setelah data yang peneliti perlukan sudah cukup, 






ANALISIS DATA  
(Display, Reduksi dan Kesimpulan) Hasil Wawancara 
      
Bagaimana pola pendampingan yang dijalankan di LSM Rumpun Tjoet 
Njak dien?  
Lt : “pola pendampingan yang ada di Rumpun Tjoet Njak dien yaitu 
ada dua pendampingan yang pertama pendampingan litigasi yaitu 
pendampingan apabila ada pekerja rumah tangga yang mengalami 
kasus atau masalah dengan majikan mereka dan yang kedua yaitu 
pendampingan non litigasi disni kami mengajari pendidikan altenatif 
pekerja rumah tangga”. 
Sl : “disini kami mendampingi pekerja rumah tangga apabila PRT 
mengalami masalah kami mengadakan mediasi secara kekeluargaan 
dan kami juga memberikan pengetahuan dan wawasan kepada 
pekerja rumah tangga kami mengajari pekerja ruamh tangga seperti 
pelatihan babysister, pramurukti, kerumahtanggan, loundry ”. 
Jm : “pola pendampingan dengan cara pendampingan litigasi dan non 
litigasi pendampingan ini sama-sama mendampingi PRT, sedangkan 
dalam pendampingan non litigasi kami memberikan pendampingan 
pelatihan dan pengetahuan bertujuan agar pekerja rumah tangga 
menjadi profesional dan mandiri terhadap pekerjaannya dan kami 
juga mengadakan tindak lanjut dari pendampingan ini”.  
Kesimpulan :”pola pendampingan Rumpun Tjoet Njak dien adalah pendampingan 
litigasi dan pendampingan non litigasi  dengan mendampingi pekerja 
rumah tangga, serta melaksanakan pendampingan  dan mengadakan 
tindak lanjut”  
Bagaimana perencanaan kegiatan pendampingan dilakukan? 
Sl :“pekerja rumah tangga terlibat langsung dalam merencanakan 
kegiatan pendampingan ini. Kami (pendamping) merencanakannya 
dengan mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik pekerja rumah 
tangga terlebih dahulu, dari hasil identifikasi kebutuhan  dan minat 




Jm : “Perencanaan kegiatan ini  pekerja rumah tangga terlibat langsung, 
soalnya perencanaan yang kami buat dengan minat dan apa yang 
diinginkan oleh pekerja rumah tangga itu sendiri jadi kami hanya 
mengikuti apa yang diinginkan PRT dan memfasilitasi saja.  
Kesimpulan :”Perencanaan dalam proses kegiatan pendampingan dilakukan 
dengan mengidentifikasi kebutuhan dan minat pekerja rumah tangga 
jadi pendamping hanya memfasilitasi saja. 
Bagaimanakah proses kegiatan pendampingan dilakukan? 
Lt : “prosesnya selain kami mendampingi pekerja rumah tangga yang 
mengalami masalah, kami juga memberikan pendampingan seperti 
pelatihan-pelatihan bagi pekerja rumah tangga”. 
Sl : “prosesnya dalam melaksanakan pendampingan kami memberikan 
pengajaran tentang pengetahuan dan wawasan yaitu pendidikan 
kesadaran kritis yang bertema tentang kesadaran gender dan Ham 
kepada pekerja rumah”. 
Jm :“didalam pendampingan kami memberikan pendampingan bagi 
pekerja rumah tangga. Kami memberikan materi  yang sesuai dengan 
minat pekerja rumah tangga seperti catering, laundry, cleaning 
servis, babysister, pramurukti”.  
Kesimpulan :”kegiatan pendampingan dilakukan dengan cara memberikan 
pendampingan terhadap pekerja rumah tangga apabila pekerja rumah 
tangga mengalami masalah dan pendampingan ada juga yang 
memberikan pelatihan bagi pekerja rumah tangga .  
Apa saja materi kegiatan yang diberikan dalam pendampingan Rumpun 
Tjoet Njak Dien? 
Jm :“Materi-materi yang kami berikan dalam pendampingan bukan 
hanya materi yang bersifat pelatihan semata, tapi materi tentang 
kesadaran gender dan Ham agar pekerja rumah tangga bisa mengerti 
tentang pendidikan kesadaran kritis.”  
Sl : “kami dalam melaksanakan kegiatan pendampingan memberikan 
materi yang disesuakan dengan minat pekerja ruamh tangga seperti  
catering, laundry, cleaning servis, babysister, pramurukti”.   
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Kesimpulan :”materi yang diberikan adalah pengetahuan, wawasan dan pelatihan 
disesuaikan dengan minat PRT dan motivasi dukungan yang 
diberikan kepada pekerja rumah tangga yang mengalami masalah.   
Apa saja fasilitas yang digunakan dalam pendampingan pekerja rumah 
tangga? 
Sl : “fasilitas yang kami gunakan seperti buku modul tentang cara 
bekerja dengan baik dan menggunakan alat-alat kerumahtanggan, 
pengetahuan umum, peralatan keterampilan kalau sedang ada 
kegiatan pelatihan dan kami juga harus menyesuaikan dengan materi 
yang kami berikan dalam kegiatan pendampingan”. 
Jm : “fasilitas yang kami gunakan yaitu sesuai apa yang di minati 
pekerja rumah tangga jadi kami hanya memfasilitasi saja”. 
Kesimpulan : Fasilitas atau media yang digunakan dalam kegiatan pendampingan 
pekerja rumah tangga adalah buku modul yang sesuai minat pekerja 
rumah tangga. 
Bagaiamana evaluasi kegiatan pendampingan dilakukan? 
Lt : “kami mengevaluasi kegiatan pendampingan ini dalam hal 
bagaimana perkembangan pekerja rumah tangga setelah mengikuti 
kegiatan pendampingan dan memberikan solusi kepada pekerja 
rumah tangga yang mengalami masalah.” 
Jm : “evaluasinya dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk mengetahui 
perkembangan pekerja ruamh tangga dan program kita”. 
Sl : “sebenarnya kegiatan pendampingan sulit untuk mengevaluasinya, 
tapi tiap 3 bulan sekali kami melakukan evaluasi untuk mengetahui 
perkembangan program ini. Evaluasinya meliputi berapa pekerja 
rumah tangga yang hadir dalam kegiatan pendampingan, bagaimana 
hubungan pekerja rumah tangga dengan majikan dan solusi yang 
kami berikan ketika ada pekerja rumah tangga yang mengalami 
masalah.” 
Kesimpulan :”Evaluasi kegiatan pendampingan dilakukan 3 bulan sekali untuk 
mengetahui perkembangan pekerja rumah tangga dan program-




Apa tindak lanjut dari kegiatan pendampingan? 
Lt :”Dari kegiatan pendampingan kami mengadakan tindak lanjut 
perubahan dalam hal perilaku, mungubah traning-traning yang ada 
untuk fasilitator berikutnya dengan program-program keterampilan 
dan mengembalikan hubungan yang harmonis pekerja rumah tangga 
dengan majikan agar tidak terjadi konflik antar mereka.  
Jm : “Tindak lanjutnya sesuai dengan tujuan pendampingan yang ada di 
Rumpun Tjoet Njak Dien.”  
Kesimpulan :” Tindak lanjut dari kegiatan pendampingan adalah perubahan 
dalam hal perilaku, mengubah traning-traning yang ada untuk 
fasilitator berikutnya dengan program-program keterampilan dan 
mengembalikan hubungan  pekerja rumah tangga dengan majikan 
agar tidak terjadi konflik antar mereka.        
Apakah faktor pendukung dan penghambat pendampingan pekerja rumah 
tangga? 
Sl : “faktor pendukungnya yaitu dukungan dari masyarkat, dukungan 
dari majikan memberikan kontrak kerja, tim kerja yang peduli, 
semangat pekerja rumah tangga. Kalau penghambatnya dana yang 
kurang, tidak ada nya kantor, masih ada pekerja rumah tangga yang 
memiliki moralitas rendah”. 
Jm : “kalau faktor pendukungnya yaitu respon pekerja rumah tangga 
yang positif, semangat dari pendamping juga untuk melakukan 
pendampingan. Sedangkan penghambatnya yaitu adanya pekerja 
rumah tangga yang masih mau mencuri. 
Kesimpulan : Faktor pendukung yaitu respon yang positif dari dukungani 
masyarkat, dukungan dari majikan memberikan kontrak kerja kepada 
pekerja rumah tangga, tim kerja yang peduli, semangat pekerja 
rumah tangga. Kalau penghambatnya dana yang kurang, tidak ada 
nya kantor yang selalu berpindah-pindah, masih ada pekerja rumah 






DOKUMENTASI GEDUNG KANTOR LSM RUMPUN TJOET NJAK 
DIEN DAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PEKERJA RUMAH TANGGA 
(PRT) 
Gambar 1. Kantor Rumpun Tjoet Njak Dien 
                      
Gambar 2. Kegiatan Pendampingan Pekerja Rumah Tangga 
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Gambar 3 Kegiatan Pendampingan Pekerja Rumah Tangga 
 
                    
 
            
 




Gambar  4. kegiatan pendampingan pekerja ruamh tangga 
              
 





Tabel 1. JURUSAN PERAWAT DAN PENGASUH ANAK  
No Nama Tempat/ tgl lahir Alamat Pendidikan 




Badran, Yogyakarta SMP 




Badran, RT 49/ 11 
Yogyakarta 
SD 













Yogyakarta, 8 Juli 
1976 
Jln. Adisucipto 100B 
RW 01 Ambarukmo 
Yogyakarta 
SD 
6 Painah  Yogyakarta, 07 
Juni 1972 
Bener, TR IV/ 132 
RT 05/ 02, 
Yogyakarta 55243 
SMA 
7 Ratmini Yogyakarta, 25 
Desember 1978 
Bener TR IV/ 215 
Yogyakarta 
SLTA 
















10 Siti Muti’ah Rembang, 8 
Januari 1980 




11 Suprapti Gunungkidul, 6 
Maret 1986 
Banyumeneng III, 






12 Supatmi Gunungkidul, 11 
Juli 1987 
Banyumeneng, RT 
02/ 1 Panggang, GK 
SLTP 
13 Sri Andayani Sleman, 17 
Februari 





14 Yuli Maiheni Sleman, 15 Juli 
1975 




15 Tri Siswati Yogyakarta, 18 
April 1973 
Ambarukmo RT 01/ 
01 No 90, 
Yogyakarta 
SMA 





17 Ramdlon Laila Yogyakarta, 20 
Juni 1984 
Karanganyar, MG 
III/ 1245 Yogyakarta 
SMU 
18 Yustina Hartini Bantul, 26 
Februari 1973 
Ambarukmo, RT 01/ 





19 Tri Suwandari  Yogyakarta, 12 
November 1983 











Tabel 2. JURUSAN KERUMAHTANGGAAN    
 
No Nama Tempat/ Tgl lahir Alamat Pendidikan 












3 Sutini Kulonprogo, 28 
Juli 1981 










5 Ngatiyem Yogyakarta, 16 
Oktober 1971 
Bener TR 141 RT 05/ 
02 
SD 












8 Subekti Sleman, 1 Maret 
1981 
Kwarsan, RT 11/ 08 




9 Marni Gunungkidul, 6 
Agustus 1984 
Sekip Blok N-42 SMP 
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10 Sukatie Klaten, 28 
September 1984 
Jln.Rakai Watukura T 





Sleman, 10 April 
1979 
Krikilan RT 05/ 22 






Bantul, 7 Maret 
1972 










14 Mira Kusuma Yogyakarta, 16 
September 1982 




















17 Ika Fitri 
Halimah 
Sleman, 21 Maret 
1985 
Kwarasan, RT 09/ 07 




18 Tri Narti Yogyakarta, 15 
Desember 1971 
Mutihan RT 04/ 18 
Bantul 
SD 



















22 Suratmi Magetan, 9 Juli 
1970 
Dusun Pragak, 
parang, Magetn, jawa 
Timur 
SD 





24 Sri Astuti Sleman, 30 
Januari 1982 




25 Yuli Maiheni Sleman, 15 Juli 
1975 

















Tabel 3. JURUSAN PERAWAT ORANG TUA  
 
No Nama Tempat/ Tgl lahir Alamat Pendidikan 
2 Marina Siska Gunungkidul, 23 
Maret 1988 










4 Siti Hajrah AS Ujung Pandang, 
17 Juli 1965 
Ambarukmo, RT 02/ 
01 No 111, Condong 
Catur, Depok, Sleman 
SMA 
5 Nur Kholidah Klaten, 14 
September 1980 












7 Sri Suprihati Klaten, 2 Januari 
1987 
Jamboran SLTP 
8 Supatmi Gunungkidul, 11 
Juli 1987 




9 Siti Muti’ah Rembang, 8 
Januari 1980 




10 Istiqomah Bantul, 2 Januari 
1985 



















13 Ririn Sulastri Sleman, 2 
September 
Tlogowono, 
Tegaltirto, RT 08/ V/ 
62, Berbah, Sleman, 
Yogyakarta 
SLTA 
14 Setianingsih Gunungkidul, 11 
Agustus 1987 
Jetak, RT 02/ 21, 
Semin, Gunungkidul 
SMP 
15 Suprapti Gunungkidul, 6 
Mret 1986 
Banyumeneng III, RT 









17 Wanti Banyumas, 3 
November 1977 








MG 3/ 25 L 
Yogyakarta 88151 
SMK 
19 Yustina Hartini Bantul, 26 
Februari 1973 
Ambarukmo RT 02/ 




20 Apriasih Bantul, 27 April 
1983 
Ngeblak RT 01/ RW 









22 Ika Nur Khayati Klaten, 6 Juli 
1975 





















































Tabel 4. JURUSAN KERUMAHTANGGAAN  
 
No Nama Tempat/ Tgl lahir Alamat Pendidikan 
1 Siti Mustaqimah Yogyakarta, 28 
Februari 1976 
Tukangan DN II/ 
503 Yogyakarta 
SMP 

















5 Mumbasitoh 18 Februari 1979 Pekumen, Pasir 









Gumuruh RT 04/ 02, 
Jln Sampai Raya No 
63, Rangkas Bitung, 
Banten 
SD 


























11 Siti Napsiah Yogyakarta, 8 
Agustus 1980 
Bener TR IV/ 179, 
Yogyakarta 55243 
SD 
12 Ratmini Yogyakarta 25 
Desember 1978 
Bener, Tegalrejo SLTA 
13 Sukartiyah Bantul, 11 Mei 
1972 
Soragan RT 01/ 06 
No 48 Ngestiharjo, 
Kasihan, Bantul 
SMP 
15 Winarti Kulonprogo, 2 
Desember 1983 




16 Suratiyem Kulonprogo, 19 
April 1987 





















Tabel 5. JURUSAN BABY SITTER  
 
No Nama Tempat/ Tgl lahir Alamat Pendidikan 
1 Mumbasitoh 18 Februari 1979 Pakuncen, Pasir 





2 Nur Animah Galatik, 12 
Desember 1983 
Gumuruh RT 04/ 02, 






























7 Ruly Setiyani Ngawi, 7 
November 1987 
Wonosobo SLTP 




































13 Siti Islamiyah Megelang, 14 Juli 
1983 
Gamol, RT 03/ 08 
Paremono, Mungkid, 
Magelang 
SD kelas 3 
14 Nurjanah Sleman, 14 
Februari 1978 
Mundu RT 06/ 02 




15 Fitri Dwi Hastuti Klaten, 23 
Desember 1983 




























Tabel 6. JURUSAN PRAMURUKTI  
No Nama Tempat/ Tgl lahir Alamat Pendidikan 











3 Nur Aminah Galatik, 12 
Desember 1983 
Gumuran RT 04/ 02 























6 Painah Yogyakarta, 7 
Juni 1972 
Bener TR IV/ 132 
RT 05/ 02, 55243 
SMA 










9 Sri Rejeki 
Endah Ning 
Ayomi 





10 Winarti Kulonprogo, 2 
Desember 1983 







Tabel 7. JURUSAN KERUMAHTANGGAAN  
No. Nama Tempat/ tgl 
lahir 
Alamat Pendidikan 
1.  Suwarningsih      
Handayani   






































































12. Suparmi Klaten, 30 
Oktober 1986  
Nayan kalangan 
Pedan Klaten  
SLTP 





















































Tabel 8. JURUSAN BABY SITTER  
No Nama Tempat 
Tanggal Lahir 
Alamat Pendidikan 
1 Fitri Eka W Bantul 9 Juni 
1982 
Pandak Bantul SMP 
2 Giriyanti Gunung Kidul, 




3 Martini Bantul, 1 
Januari 1986 
Pandak Bantul SMP 





5 Sri Kadarsih Gunung Kidul, 





















9 Suwrsiningsih Sragen, 8 
Februari 1985 
Gulon Jati Rt 12/4 
SumberLawang 
SD 












Tabel 9.  JURUSAN KERUMAHTANGGAAN  
No. Nama TTL/Tempat 
Tanggal Lahir 
Alamat Pendidikan 
1. Fitri Eka W. Bantul, 9 Juni 1982 Pandak Bantul  SMP 





3. Martini Bantul, 1 Januari 
1986 
Pandak Bantul  SMP 






























Tabel 10. JURUSAN KERUMAHTANGGAAN  
NO NAMA TTL ALAMAT Pendidikan 





2 Isri Ari Yogya, 7 Juli 1960 KarangAnyar MG 
III/1089 Yk 
SMP 
3 Rubinah Gunung Kidul, 
31 Desember 
1962   
Karang Anyar MG III/ 
1090 Yk 
SMP 
4 Walijan Gunung 
Kidul,14 April 
1971 










6 Sujilah Gunung Kidul, 
14  Maret 1986  
Gatak Gari Wonosari SD 
7 Martinah 
Murni  Ati 
GunungKidul,  2 
April  1986 
Karang Anyar MG 
III/1097 
SD 
8 Dasini Yogya, 17 Juli  
1989 

















Tabel 11. JURUSAN KERUMAHTANGGAAN  
NO NAMA TTL Pendidikan 
1 Amin Purwanti Sleman, 25 Juni 1967 SMP 
2 Dwi Yuli Astuti  Kulon Progo,7 Juli 1980 SMU 
3 Devi Susilowati Jakarta, 28 Agustus 1984 SLTA 
4 Gayatrie Dien 
Pramesti 
Yogyakarta, 31 Juli 1987 SMP 
5 Nur Khasanah Klaten, 28 Agustus 1985 SMP 
6 Narti Hanafah Magelang, 7 April 1987 SD 
7 Raisem Banyumas, 24 Februari 1982  SMP 
8 Sulastri Gunung Kidul, 25 September 1987 SMP 
9 Sargini Gunung Kidul , 24 Juli 1982 SMP 
10 Sugiyanti Gunung Kidul, 14 April 1985 SD 
11 Melina GunungKidul, 29 Juni 1988  SMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 



